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A. Two species of very common tunas in the Lakshadweep Sea. Above: skipiack (Kstsuwmim pelamhj and belo\' 
B. The traditional tuna live-bait basket commonly used for keeping live-bait fish in captivity, 
C. A collection of recently dead corals (Acropora sp.i) from Minicoy lagoon. 
B . A heap of shells of Lamhis trimcata. ao ornamental mollusc, which made an unusual invasion into ihe Minicoy lagoon in 1984. 
